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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
Escollir un tema per fer el treball de recerca mai no és fàcil. D’entre totes
les meves opcions vaig decidir-me per la lateralitat, un tema poc conegut
però que afecta a tothom i que està estretament relacionat amb l’aprenen-
tatge. Amb aquest treball pretenia respondre una sèrie de preguntes que se-
gurament més d’un s’ha plantejat alguna vegada: per què hi ha gent dretana
i gent esquerrana? Per què tinc un amic que escriu amb la mà dreta i xuta
amb el peu esquerre? Com és que sóc esquerrà si cap dels meus pares ho és?
Els objectius per al treball es divideixen en dos grans grups. Pel que fa a la
part teòrica, pretenia descobrir el funcionament del sistema nerviós i, més
concretament, del cervell: saber com es determina la lateralitat, quins tipus
n’existeixen, quins factors hi influeixen i quina relació té amb el sistema
nerviós; i centrar-me en la lateralitat creuada, per descobrir-ne les causes i
els problemes que genera. La part pràctica es basava en l’exploració de la
lateralitat d’una mostra per veure, per exemple, quins tipus de lateralitat són
els més comuns, quina dominància causa la lateralitat creuada, o quina re-
lació té amb el rendiment escolar. Un dels objectius principals d’aquesta
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part era comprovar si, tal com indica la bibliografia, un 20% de població té
la lateralitat creuada, fet que li provoca problemes en el rendiment escolar.
2. DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL
2.1.  EL SISTEMA NERVIÓS
El sistema nerviós és un dels dos sistemes de comunicació i integració del
cos humà que permeten interconnectar la resta de sistemes, i s’encarrega de
processos com la memòria, el raonament, els moviments o les contraccions.
Les cèl·lules que el formen són les neurones. Està format pel sistema ner-
viós perifèric (SNP) i el central (SNC).
Sistema nerviós perifèric
La unitat bàsica del sistema nerviós perifèric són els nervis, unes fibres que
connecten els òrgans amb un dels dos centres nerviosos (medul·la espinal o
encèfal). Es divideix en el sistema voluntari, que produeix moviments con-
trolables amb la voluntat i que relaciona l‘organisme amb l’exterior; i el sis-
tema involuntari,  que provoca moviments i sensacions involuntàries i
s’encarrega de controlar el funcionament dels òrgans interns. 
Sistema nerviós central
Està format pels dos grans centres nerviosos, la medul·la espinal i l’encèfal,
que estan protegits per ossos. Conté la major part de les neurones i s’enca-
rrega del funcionament dels òrgans i aparells i de les funcions psíquiques su-
periors, com la memòria, el raonament o la personalitat. 
La medul·la és un cordó d’uns 45cm de llargada que va de la base del crani
fins l’àrea lumbar, i està protegida per la columna vertebral. És un centre
d’actes reflexos i també una via de conducció ascendent (fins a l’escorça
cerebral) i descendent (de l’escorça cerebral als músculs). És una via con-
tralateral: en un punt del seu camí les fibres es canvien de costat, de manera
que les ordres provinents de l’hemisferi dret tindran efecte al costat esque-
rre del cos i a l’inrevés. 
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L’encèfal, l’altre gran centre nerviós, està protegit pel crani. Les seves parts
més importants són: el cerebel, que coordina les contraccions musculars,
ajuda a mantenir la postura i l’equilibri, i dona precisió i coordinació als
moviments voluntaris; el tronc encefàlic, que intervé en processos com l’es-
ternut, la respiració o la salivació, i transmet impulsos sensitius; i el cer-
vell. 
Cervell
El cervell és la part més voluminosa de l’encèfal i té forma de nou. Està di-
vidit en dues parts, els hemisferis cerebrals, separats per la cissura interhe-
misfèrica i units per sota mitjançant el cos callós. 
Cada hemisferi conté 5 lòbuls, que s’anomenen com l’os que tenen més a
prop, separats per diferents cissures. Els 4 lòbuls principals s’anomenen
frontal, temporal, parietal i occipital. La cissura de Roland, o solc central,
separa el lòbul frontal del parietal, mentre que la de  Silvi separa el frontal
del temporal. El cinquè lòbul de cada hemisferi s’anomena lòbul de l’ínsula
i és una zona de l’escorça cerebral que es troba dins la cissura de Silvi o
solc lateral.  (figura 1)
A l’àrea més externa del cervell hi trobem l’escorça cerebral, que està divi-
dida en diverses àrees o zones on es realitzen funcions concretes: l’àrea pre-
frontal (que elabora pensaments i s’encarrega de les funcions mentals
superiors com el raonament o la conducta), l’àrea motora (encarregada de
la contracció de músculs específics), l’àrea de Broca (que produeix la
parla)...
Cada hemisferi cerebral té unes funcions concretes. L’hemisferi dret s’en-
carrega de funcions relacionades amb l’orientació espacial, la imaginació o
la creativitat, mentre que l’esquerre intervé en el pensament lògic i analític.
Tot i així, els dos hemisferis treballen conjuntament gràcies al cos callós.
2.2.  LA LATERALITAT
Cada hemisferi té unes funcions pròpies, però n’hi ha d’altres que no sem-
pre es distribueixen de la mateixa manera. Aquestes diferències en la dis-
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tribució les causa la lateralitat.
La lateralitat es defineix com la conseqüència de la distribució de funcions
que s’estableix entre els dos hemisferis cerebrals, i d’ella depèn la utilitza-
ció preferent d’un costat o altre del cos per dur a terme determinades res-
postes o accions. La lateralitat porta a preferir un costat del cos per sobre de
l’altre a l’hora de fer les activitats. Aquesta preferència s’aplica en l’ull, el
peu, la mà i l’orella, les 4 dominàncies laterals.
La lateralitat de les persones es desenvolupa entre els 0 i els 6 anys, de ma-
nera que, un cop acabat el procés, el nen ja tindrà un hemisferi dominant i,
per tant, també un costat del cos dominant. Cal recordar que, a causa de la
contralateralitat, si l’hemisferi dominant és l’esquerre, el costat del cos do-
minant serà el dret; i a la inversa. 
Tipus
Segons quin és l’hemisferi dominant, per a cada dominància lateral hi ha
diferents tipus de lateralitat. Els més habituals són: la lateralitat integral, la
creuada i l’ambidextrisme. (Figura 2)
La lateralitat integral és aquella en què un costat del cos domina totalment
l’altre, és a dir, les 4 dominàncies laterals coincideixen de costat. D’aquí ve
que hi hagi  dretans i esquerrans integrals.
La lateralitat creuada és un tipus de lateralitat en què una de les dominàn-
cies no coincideix amb les altres tres, la qual s’anomena dominància dis-
cordant. 
L’ambidextrisme és un tipus de lateralitat caracteritzada per l’absència d’un
domini clar d’una part del cos sobre l’altra, ja que els ambidextres utilitzen
de manera indistinta i igualment hàbil els dos costats. 
2.3. LA LATERALITAT CREUADA
Les persones amb lateralitat creuada tenen dificultats per canalitzar tota la
informació cap a l’hemisferi dominant del cervell, ja que hi ha creuaments
laterals amb l’hemisferi subdominant. Aleshores, l’hemisferi subdominant
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passa a ser el dominant per a una de les dominàncies laterals; és a dir: la per-
sona presenta tres dominàncies controlades per l’hemisferi dominant i una,
la discordant, controlada per l’hemisferi subdominant.  
El cas més freqüent de lateralitat creuada es dóna quan l’ull és la dominàn-
cia discordant. 
Alguns factors que poden causar la lateralitat creuada són determinades pa-
tologies, l’entorn (la societat està pensada per a dretans, tant pel que fa a
l’escriptura com als utensilis) o l’educació i l’aprenentatge (inconscient-
ment, els pares dirigeixen els objectes a la part dreta del cos dels fills), men-
tre que les manifestacions típiques són no saber diferenciar la dreta de
l’esquerra, deixar-se lletres en llegir i escriure, o suspendre assignatures,
sobretot de lletres, durant l’educació primària. 
3. PART PRÀCTICA
La mostra ha estat formada per 117 persones, d’entre 12 i 17 anys, totes
elles estudiants de l’Institut la Garrotxa. 
Recollida de dades
El qüestionari per a la recollida de dades constava de dues parts diferencia-
des: en la primera havien d’indicar informació personal com el nom, l’edat,
el curs o la lateralitat dels familiars, així com informar sobre problemes vi-
suals o auditius i respondre certes preguntes sobre la formació acadèmica.
En la segona part del qüestionari es demanava als estudiants que fessin de-
terminades activitats amb cada una de les dominàncies, mentre jo anotava
amb quin costat del cos feien cada activitat en el segon full. Per exemple,
per a la dominància manual havien d’escriure o retallar; per a l’ocular ha-
vien de mirar per un tub; per a la podal els demanava que xutessin una pi-
lota o pugessin a la cadira; i, per a l’auditiva, que fessin veure que parlaven
per telèfon. 
Buidatge
Un cop acabada la recollida de dades, vaig començar-ne el buidatge mit-
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jançant el programa Excel. Per tal de treballar amb les dades de manera anò-
nima, vaig adjudicar un codi a cada persona. 
Com que la bibliografia deia que la lateralitat creuada pot afectar el rendi-
ment escolar, vaig calcular les mitjanes a partir de les qualificacions acadè-
miques obtingudes. Vaig decidir que una mitjana inferior a 6 pel que fa a les
llengües i humanitats (que són les assignatures on més s’ha d’escriure i, per
tant, les que es veuen més afectades per la lateralitat creuada) seria el límit
per considerar que les qualificacions són baixes, és a dir, que tenen proble-
mes de lectoescriptura. Més tard vaig repetir el mateix procés per a una mit-
jana inferior a 5, per veure si hi havia diferències. 
Pel que fa a la part de l’exploració de la lateralitat, en un primer moment
vaig determinar quin era el costat del cos dominant a l’hora de fer les acti-
vitats per a cada dominància (dret o esquerre). Si el costat de les 4 domi-
nàncies coincidia, es tractava d’una persona amb lateralitat integral; si 3 de
les 4 dominàncies coincidien de costat, la lateralitat era creuada; mentre que
si les dominàncies sortien 2 a 2 pel que fa als costats, vaig considerar-la una
lateralitat indefinida. 
Tractament estadístic i anàlisi de dades
Un cop fet el buidatge, vaig utilitzar els resultats obtinguts per analitzar les
dades i treure’n informació rellevant. 
A la mostra hi ha un 53% de persones amb lateralitat integral (50% de dre-
tans i 3% d’esquerrans), i un 47% amb lateralitat creuada. Entre els inte-
grals, només un 5% són esquerrans. Aquest percentatge representa 3
persones sobre 62, el total d’integrals.
Entre les persones que no tenen la lateralitat integral (55), un 80% tenen la
lateralitat creuada, mentre que un 20% la tenen indefinida. En les persones
amb lateralitat creuada, la dominància discordant més comuna és l’ull
(57%), seguida del peu (23%), l’orella (13%) i la mà (7%). 
Els resultats mostren que no hi ha diferència en la lateralitat segons el sexe,
ja que els percentatges són pràcticament idèntics; i que la lateralitat no és un
factor hereditari, és a dir, les persones esquerranes no tendeixen a provenir
de famílies també esquerranes. 
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Considerant que els problemes de lectoescriptura es donen quan la mitjana
és inferior a 6, observo que hi ha un 54% de la mostra que en pateix, un per-
centatge superior a les persones amb lateralitat creuada. A més, el percen-
tatge de persones amb problemes de lectoescriptura no augmenta entre els
estudiants amb lateralitat integral. 
Al contrari del que pensava, no hi un major nombre de persones amb pro-
blemes de lectoescriptura (mitjana inferior a 6) entre els estudiants amb la-
teralitat creuada respecte als que no la hi tenen, ja que, en separar la mostra
segons el rendiment escolar, els percentatges corresponents a cada tipus de
lateralitat són pràcticament iguals entre els grups. 
Per últim, vaig comprovar si en la meva mostra es complia l’estudi que diu
que un 20% de la població té lateralitat creuada que li causa problemes de
lectoescriptura per a una mitjana inferior a 6. Els meus resultats eleven
aquest percentatge fins a un 26%. 
A continuació, vagi repetir l’anàlisi de dades passant la mitjana límit, la qual
em portava a parlar de problemes de lectoescriptura, de 6 a 5. Els resultats
són exactament els mateixos que quan el límit era 6, excepte pel que fa a la
comprovació de l’estudi: per a una mitjana inferior a 5, només un 12% de
la mostra tenia lateralitat creuada, cosa que li causava problemes de lecto-
escriptura. 
4. CONCLUSIONS
Les conclusions del treball es basen, quasi exclusivament, en la part pràctica. 
Per tal de diagnosticar la lateralitat, s’han d’explorar les quatre dominàncies
laterals: mà, peu, ull i orella. A partir del resultat de cada dominància late-
ral obtenim la lateralitat de la persona: les més comunes són la integral, la
creuada i l’ambidextra.
La població amb lateralitat integral és superior a la de lateralitat creuada
(53%-47%) però, com es pot veure, no hi ha una clara majoria d’integrals.
Entre els integrals només hi ha un 5% d’esquerrans, és a dir, els esquerrans
representen un percentatge molt petit de la població total. 
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Entre els que no tenen la lateralitat integral, hi ha un 80% que tenen la la-
teralitat creuada (coincideixen 3 de les 4 dominàncies) i un 20% que la tenen
indefinida. La causa principal de lateralitat creuada, és a dir, la dominància
discordant, sol ser l’ull (57%), seguit del peu (23%), l’orella (13%) i final-
ment la mà (7%). 
El sexe no influeix en la lateralitat, ja que els percentatges per a cada tipus
són molt semblants. A més, en la mostra s’observa que els esquerrans no
provenen d’una família amb un percentatge major d’esquerrans que els dre-
tans. 
Pel que fa a la relació entre la lateralitat creuada i el rendiment escolar, vaig
considerar que aquest era baix quan la mitjana de les llengües i humanitats
(les matèries que es veuen més afectades per la lateralitat creuada) era in-
ferior a 6; i després vaig repetir el procés per a una mitjana inferior a 5.
En els dos casos hi ha més persones amb problemes de lectoescriptura que
amb la lateralitat creuada. A més, el percentatge de persones amb lateralitat
creuada entre els estudiants amb problemes de lectoescriptura no és major
que entre els joves sense problemes en el rendiment escolar. Aquests resul-
tats porten a pensar que la lateralitat no és l’única causa dels problemes de
lectoescriptura i que, per tant, tenir problemes en lectoescriptura no implica
tenir la lateralitat creuada. 
Per últim, pel que fa a l’estudi que afirma que un 20% de la població té la-
teralitat creuada, cosa que li causa problemes de lectoescriptura, el percen-
tatge queda confirmat en la mostra: el percentatge s’enfila fins a un 26%
per a una mitjana acadèmica inferior a 6 i baixa fins al 12% per a mitjanes
inferiors a 5, de manera que, en fer una mitjana dels dos resultats, surt que
un 19% de les persones tenen lateralitat creuada i presenten problemes de
lectoescriptura, fet que em permet afirmar que l’estudi és cert.
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